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'^Memoria de óecrefaría 
Por precepío obligado del cargo de Secre-
tario en la Asociación de la Prensa de Málaga 
para el que, lan sin méritos por mi parle, tuvisteis 
la bondad de elegirme, siénlome en la necesidad de 
distraer breves instantes vuestra atención con la 
lectura de unas líneas que sirvan deMemoria a nues-
tros consocios. 
Tristezas y alegrías, como en la humana, tejen 
nuestra existencia oficial durante el año que se ex-
tingue. Las primeras son hondas, perdurables, y han 
puesto llanto en nuestros ojos, dolor en nuestros 
corazones. Dos compañeros queridísimos, dos so-
cios fundadores, han rendido la trágica deuda en 
plena sazón de la vida. Uno, don Pedro Alfaro, pe-
riodista incansable, de verdadera vocación, hombre 
bondadoso y cordial, de hidalgos sentimientos y 
pluma fácil y dispuesta a toda empresa altruista en 
que no fuere el egoísmo señuelo o resorte de la im-
pulsión; forzado del trabajo que llegó por sus méri-
tos a ocupar en el periodismo de Málaga las posi-
siones oficiales y estimativas de mayor lucidez y 
altura, como la dirección de «La Unión Mercantil» y 
la presidencia de la Asociación de la Prensa. El 
otro, más modesto, pero de cualidades excelentes 
que habíanle granjeado las simpatías de sus congé-
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neres, que a fuerza de constancia y trabajos halló 
en las variaciones del reporíage honesto modo de 
vivir, y que perteneció hasta su muerte, acaecida 
fuera de la ciudad, a la redacción de <'E1 Cronista». 
Si nó en las filas periodísticas, en la organiza-
ción de la entidad, hemos sufrido otra sensible pér-
dida: la del ilustre médico don Joaquín Campos Pe-
rea, que lo era de nosotros desde los comienzos so-
ciales, y a cuya memoria, como a la de los señores 
Alfaro y Sánchez, la junta Directiva dedicó el ho-
menaje de su pesar. 
Estas tres bajas, tan sentidas, tuvieron su com-
pensación aunque no en el recuerdo indeleble. Du-
rante el año han ingresado como socios profesio-
nales los señores don Francisco Muñoz Alba y don 
José García del Pino, que lo eran anteriormente de 
número, redactores de «La Unión Mercantil»; y los 
señores don Enrique Davó de Casas y don Mariano 
Ruiz Puente, ambos del «Diario de Málaga». Asimis-
mo, ha sido admitido, con gran complacencia de la 
Asociación, como socio de número, don Antonio 
Díaz Rodríguez, a quien así como a los anteriores, 
huélgome enviando un saludo de confraterna! bien-
venida. 
En cuanto al señor Campos Perea, la Junta Di-
rectiva designó para substituirle al reputado faculta-
tivo don José Escasi, quien desde el primer día co-
menzó a prestar sus servicios. 
Otros cuatro doctores, de gran cultura profesio-
nal, han aumentado con sus altruistas ofrecimientos 
la brillante lista de nuestros médicos honorarios: 
don Sergio del Río, especialista en enfermedades 
de pulmones y corazón, el señor Checa Palma, en 
afecciones de la piel y venéreas, don Aurelio Ramos 
Acosta, de garganta, nariz y oidos, y don Antonio 
Guerrero Guerrero, oculista. Al mencionar s u s 
nombres, cumplo el graío deber de significarles pú-
blicamente el testimonio de la gratitud colectiva, y 
particular del firmante. 
En Febrero del ano en curso, honróse el local 
de la Asociación de la Prensa con la presencia i lus-
tre de don José Francos Rodríguez, presidente de la 
Asociación de periodistas de Madrid. Vino a noso-
tros invitado por la directiva que creíase en la gus-
tosa obligación de ofrecer a tan alto maestro una 
demostración admirativa y el rendimiento de la gra-
titud que les deben sus admiradores y discípulos. 
Modesta y gratísima fiesta, a la que concurrieron, 
además de los de la casa, el arcediano don Eugenio 
Marquina, los insignes poetas don Salvador Rueda 
y don Luis Cambronero, el laureado marinista don 
Ricardo Verdugo, don Cándido Lobera director de 
«El Telegrama del Riff > y querido consocio de ho-
nor, don Joaquín Díaz de Escovar, y los amigos ín-
timos del señor Francos Rodríguez, don jorge Vi l la-
nova y don Francisco García Almendro. 
Nuestro Presidente señor González Anaya ofre-
ció el agasajo en sentidos conceptos de admiración 
y gratitud; dióse lectura a una galana carta de ad-
hesión de la señorita Suceso Luengo; y el señor 
Francos Rodríguez pronunció elocuentísimas frases 
en que palpitaban el amor a la Prensa, culto de su 
gloriosa vida, y el afecto a los periodistas a quie-
nes llama sus hermanos. Luego, ya en tono familiar 
y haciendo, como un juego, alarde de sus dotes de 
narrador, cautivó la atención de los circunstantes 
con curiosísimas anécdotas. El acto resultó intere-
sante sobre toda ponderación y de simpática lu-
cidez 
Otro homenaje celebróse la tarde del 25 de Abr i l , 
para agradecer al eximio director de Prensa Gráfi-
ca, nuestro paisano don Francisco Verdugo Landi, 
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las distinciones personales y periodísticas y los va-
liosos beneficios con que honrara constantemente a 
la Asociación de la Prensa. Consistió el acto en un 
almuerzo verificado en el Balneario de Nuestra Se-
ñora del Carmen, al que asistieron únicamente los 
individuos de la Directiva y Comisión de Espec-
táculos, y que transcurrió gratamente. Sin brindis, 
con vocablos sinceros, testimoniamos todos a Paco 
Verdugo la admiración y el reconocimiento de sus 
modestos compañeros de Málaga; hidalgos senti-
mientos a cuya expresión correspondió el insigne 
paladín del periodismo gráfico español con frases 
alentadoras y cordiales. 
Dos ágapes más, a escote de los concurrentes, 
verificáronse todavía, en el propio local del anterior. 
Uno, en obsequio de nuestro queridísimo Presiden-
je don Salvador González Anaya y en el de la Co-
misión de Espectáculos, el veterano periodista don 
Enrique del Pino Sardi, para festejar el bril lantísi-
mo resultado del Baile de Carnaval; que, como ya 
sabéis, superó a todos los cálculos en punto a con-
currencia y provecho. Otro, en honor a los nuevos 
concejales don Antonio Creixell de Pablo Blanco y 
don Sebastián María Abojador, este último con la 
representación corporativa de nuestra Asociación 
de la Prensa. A entrambos obsequios gastronómi-
cos concurrió gran mayoría de asociados, eviden-
ciándose el cariño que a los companeros festejados 
se les profesa. 
De los espectáculos celebrados para ayuda de la 
Caja social no me propongo hablar en estas líneas, 
en gracias a que todo ello consta muy al pormenor 
y galanamente expresado en la Memoria correspon-
diente, en la que don Enrique del Pino, con la gran 
elocuencia de los números y con el primor de su 
pluma, expone a la consideración vuestra el extraor-
dinario triunfo; pero, séame permitido proclamarlo 
con entusiasmo; la labor de este año ha sido la cul-
minación del esfuerzo y del beneficio. Los tres fes-
tivales—baile de Carnaval, corrida de toros, verbe-
na andaluza—han superado en sus ingresos no ya 
las cifras de años anteriores, si no los más hala-
güeños cálculos; y ello se debe, en primer termino, 
a la cohesión y el entusiasmo de cuantos compañe-
ros intervinieran en la organización de los mismos 
bajo la experta dirección del señor Pino Sardi, a la 
intervención esforzada del señor González Anaya, 
Presidente de la Asociación, y a la colaboración de 
publicidad que nos han prestado graciosamente los 
periódicos «La Unión Mercantil» y «Diario de Mála-
ga», a quienes deben los asociados honda y since-
ra gratitud. 
Estos cuantiosos ingresos metálicos han permi-
tido atender a los corrientes y considerables gas-
tos que el sostenimiento de nuestros servicios im-
ponen, en especial el médico-farmace'utico, y han 
acrecido casi al doble los fondos de la Asociación. 
En primero de Enero del año presente, fecha de 
posesión de la actual Junta Directiva, teníamos 
54.612.04 pesetas Al trazar de estas líneas posee-
mos 64.052.60. Aumento tan considerable se presta 
a gratísimos comentarios. 
Con el fin de que tales fondos rindan, Ínterin se 
acuerda la fundación del Montepío, nuestro más en-
tusiasta anhelo, mayores intereses que los que se 
consiguen teniendo inmovilizado el capital en una 
simple cuenta corriente de establecimiento bancario, 
a iniciativa de nuestro Presidente, la Directiva acor-
dó la adquisición de Bonos del Tesoro; y en la ac-
tualidad poseemos cincuenta y cinco mil pesetas en 
papel del Estado, que contribuyen con sus réditos 
a aumentar los fondos sociales. 
Después de esía enumeración de felices activida-
des, réstame declarar que no hemos abandonado el 
proyecto de construir el panteón de periodistas. En 
una última conferencia celebrada por el señor Gon-
zález Anaya con el alcalde de la ciudad, doctor Gal-
vez, y con el arquitecto don Fernando Guerrero 
Strachan, se ha acordado demorar la realización de 
este asunto para vencer determinadas dificultades, 
nacidas a! comienzo del propósito, no fáciles de 
allanar al presente, y para conseguir un terreno de 
mayor área de extensión. 
Como habrán observado los compañeros, se han 
verificado en el local social determinadas reformas 
de menor cuantía, renovando la pintura y encalado 
del cuarto, y ampliando modestamente el exorno de 
la secretaría y salón de sesiones. 
Por últ imo, cumpliendo el acuerdo adoptado en 
Junta General, se ha procedido por una ponencia 
nombrada al efecto a la redacción del esbozo de 
nuevos Estatutos sociales, para armonizarlos con 
las necesidades y conveniencias de la vida corpora-
tiva como en la actualidad se desenvuelve; proyec-
to que habrá de discutirse en la sesión extraordina-
ria que ha sido convocada al término de la presente. 
Algunos otros acaecimientos de menor impor-
tancia entramaron la historia del año 1924 en rela-
ción con nuestra Casa, que no he de mencionar aquí 
por no extenderme en demasía. Sólo os diré que, 
salvo el dolor de haber perdido a dos queridos com-
pañeros, los periodistas debiéramos desear que el 
año próximo fuese para su Asociación tan favora-
ble y generoso como este, que a rasgos tan some-
ros acaba de historiar vuestro Secretario, que cari-
ñosamente os saluda. 
Rafael cJlamis de ói'Ioa 
Málaga 21 de Diciembre de 1924. 
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Memoria de la Comisión de Espectáculos 
Breve preámbulo 
Señores socios: Viene siendo costumbre enlre 
nosotros, que al dar noticia, la Comisión de Espec-
táculos de la Asociación de la Prensa, de cualquie-
ra de los actos que realiza en beneficio de nuestro 
Montepío, rinda cuenta del éxito de la fiesta celebra-
da, y acompañe al estado numérico de ingresos y 
gastos, aquellos antecedentes y consecuentes que 
contribuyan al complemento de la información. 
De ese modo, en su virtud, nos proponemos ha-
cerlo, para no faltar a la regla, si bien con la pro-
testa respetuosa de no cansar largamente vuestra 
atención ilustrada; pero antes de entrar en materia 
hemos de declarar la angustia que nos embarga por 
temor de que, a pesar de nuestra buena voluntad^ y 
del esfuerzo que hemos aportado a nuestro trabajo, 
defraude éste las esperanzas, excesivas quizás, que 
en nosotros depositásteis; de ser así, culpad a vues-
tra benevolencia, que fió en nuestras débiles fuer-
zas, y a nuestra incapacidad, que no supo hallar fe-
lices orientaciones, no obstante la prestación de 
nuestras energías y el calor de nuestro entusiasmo. 
— n — 
Laborando 
Designada y constituida la Comisión de Espec-
táculos, los que logramos el honor de integrarla, 
convinimos reunimos con frecuencia al principio, y 
diariamente, después, cuando se avecinara el feste-
jo, para redactar el programa y distribuir la labor 
de organización, al objeto de que las múltiples ges-
tiones a practicar, se acoplaran, sin grandes moles-
tias, a las horas de que cada uno de los comisiona-
dos podía disponer. 
En las propuestas y deliberaciones de los ele-
mentos que debían constituir cada programa, no 
hubo, ni exclusivas individuales, ni espíritu de apa-
sionamiento en los juicios, sucediendo que cualquier 
vocal exponía una idea, otro la ampliaba y un ter-
cero la enriquecía con detalles interesantes, y llega-
da la hora de resumir y concretar, la asimilación de 
lo ingenioso y el descarte de lo superfino hacían 
surgir el número, que seguidamente tomaba estado, 
a falta tan sólo del lugar que debiera atribuírsele en 
el orden de los distintos divertimientos. 
Debemos repetir porque ello nos complace extre-
mamente, que en la discusión de las propuestas pre-
sidió siempre un gran espíritu de cordialidad—poco 
corriente en el vasto palenque de la crítica—que 
evidenciara la aspiración común de confeccionar 
programas dignos de las tradiciones de la Asocia-
ción de la Prensa, y de la cultura artística y simpa-
tías populares de los constantes favorecedores de 
la misma. 
Las manifestaciones que anteceden se dirigen a 
proclamar, por unánime pronunciamiento de los co-
misionados, que el e'xilo de las fiestas celebradas no 
corresponde a la acertada iniciativa de los unos ni a 
la afortunada inspiración de los otros, sino a la fle-
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xibilidad de iodos, que aceptando y rechazando 
planes e ideas, sin la menor molestia para nadie, lle-
garon fácilmente al logro de la finalidad apetecida, 
que consistía en la organización de espectáculos 
afrayentes en el orden de la distinción y de la popu-
laridad, y productivos en su tendencia benéfica y 
altruista. 
Al hablar de los organizadores de las fiestas, 
imperativo mandato de la conciencia obliga a con-
signar que no ha sido únicamente la Comisión res-
pectiva la que trabajara sin descanso en la prepara-
ción de las fiestas, sino que asociándose a ella y 
rivalizando en el sacrificio de los impulsos, presta-
ron la más eficaz y valiosa cooperación los queridos 
compañeros don Vicente Davó de Casas, don Rafael 
Cabello Pía, don Victoriano Lomeña, don Mariano 
Alcántara, don Miguel Cazorla Vega, don Juan de 
Dios Negril lo, y entre ellos y nosotros, y sobre 
nosotros y ellos, el Presidente de la Asociación de 
la Prensa, don Salvador González Anaya, que des-
de el primer momento puso al servicio del empeño 
los prestigios de su personalidad literaria, los títu-
los de sus relaciones industriales y la adhesión de 
sus particulares conocimientos. 
Avance 
Sintéticamente, y a modo de avance para acallar 
la impaciencia natural en un senado que aguarda 
un apuntamiento aritmético y se ve agobiado con 
una disertación cansina, de literatura desaliñada, 
diremos que los tres espectáculos celebrados du-
rante 1924, produjeron mayor rendimiento que sus 
similares del año anterior, según podrán apreciar 
los oyentes por los datos que se van a ofrecer a 
su conocimiento. 
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Baile de Carnava l 
Se obtuvo en este festejo un ingreso de pesetas 
23.707.25, contra pesetas 4.397.45 a que se elevaron 
los gastos, resultando una utilidad líquida de pese-
tas 19.310.00. 
Como en el estado demostrativo incluso se de-
talla, por concepto, la entrada y salida de efectivo, 
con relación a aquélla hemos de decir que existe di-
ferencia entre algunas de las localidades disponi-
bles y las vendidas por la Comisión, ejemplo: en 
los palcos era el cargo de diez y seis y se colo-
caron veinte; y en las plateas aparece una de aumen-
to, correspondiendo el exceso que se señala a do-
nativo de señores propietarios del teatro, cuyos 
nombres figuran en el apartado respectivo. 
En orden a los gastos, debemos llamar la aten-
ción respecto a los representados por el primer plazo 
de la alfombra adquirida y el costo de lavado de la 
misma, cuyos pagos no debieran gravar el capítulo 
de que tratamos: aquel por su carácter de propiedad, 
que viene a enriquecer el índice de artefactos deco-
rativos y a disminuir los dispendios en venideros 
años; e'ste, porque la conservación del material es 
atención obligada y exclusiva de la Asociación. 
Tampoco debiera incluirse el respectivo al ban-
quete dado en honor de don Francisco Verdugo, d i -
rector de Prensa Gráfica, cuyo agasajo reciprocaba 
deferencias y obsequios que en distintas épocas dis-
pensó a nuestra Asociación, y a los que hasta aho-
ra, no hubo ocasión de corresponder oficialmente. 
Admitida la pertinencia de estas consideracio-
nes, el gasto total que se supone en 4.397.45 queda-
ría reducido a pesetas 3.712.45. 
Comparativamente con las cifras respectivas que 
se fijan en las cuentas del Baile celebrado en 1923, 
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el de este año acusa en los ingresos un aumento de 
pesetas 9.712.05; en los gastos una disminución de 
1.017.60; y en los beneficios una superioridad de pe-
setas 9.027. 
Premios y regalos 
Relacionados en el programa todos los regalos 
que se recibieron y minuciosamente descritas, por 
las informaciones de la prensa, la representación y 
valía, de cada uno de ellos, incorpórase este apar-
tado a la memoria para inventariar los premios de-
clarados desiertos, y que quedan de propiedad de 
la Asociación de la Prensa, consistentes, luego de 
eliminar el cuadro de Labrada, y las vitelas pintadas 
por artistas malagueños, atribuidos a la señora 
Presidenta y señoritas que formaban el Jurado, en 
los que siguen: 
Cuadro al óleo, de Romero de Torres. 
Necesaire, de don Si lv io Rahola. 
Cuatro quitasoles, del Ayuntamiento de Ante-
quera. 
Reloj de oro, de don Francisco Alvarez Neí. 
Reloj pulsera, de señora, del mismo. 
Cuatro plumas estilográficas oro, de señora. 
Una pluma estilográfica, oro, de caballero. 
Una figura de balompié. 
Del éxito 
Celebróse el Baile con una brillantez insupera-
ble, presentando la sala un exorno artístico y admi-
rándose en la concurrencia disfraces de extraordi-
nario gusto y riqueza. 
Fué un verdadero pugilato el que todas las cla-
ses sociales mantuvieron para aportar su coopera-
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ción al benéfico feslival, y fué de todas el triunfo, 
que en estas empresas nobilísimas, cuyo exclusivo 
fin es aliviar males, no hay ni puede jamás haber 
vencedores ni vencidos. 
Cuando la mirada se convertía hacia el prosce-
nio, ennoblecido por la presencia de hermosas y 
distinguidas damas, nos percatábamos de cómo el 
Arte, soberanamente representado por la belleza, lo-
graba que se patentizaran caudales del sentimiento, 
bondades del corazón. 
Se cumplieron, con la debida exactitud, todos los 
números anunciados y deslizáronse los diversos ac-
cidentes naturales, en el más delicioso ambiente de 
cultura y distinción, hasta llegar a las cinco de la 
mañana, adquiriendo la fiesta en muchos momen-
tos, animación inusitada, que reflejaba sus múltiples 
atractivos y la complacencia de los concurrentes. 
Corr ida de foros 
Al objeto de no hacer interminable este trabajo, 
con abuso de vuestra benevolencia manifiesta, l imi-
taremos la información de lo que resta por decir a 
números y beneficios comparativos. 
Produjo el espectáculo taurino, cuyos atractivos 
avaloraba el sorteo entre los adquirentes de locali-
dades, de dos valiosas obras de arte: una escultura 
de Mariano Benlliure titulada «La estocada de la tar-
de» y un lienzo al óleo, retrato de la bella bailarina 
española Lolita Artol f i , original de julio Romero de 
Torres, la suma de pesetas 14.039.77, de donde se 
deriva un aumento, con relación al resultado del año 
anterior, de pesetas 5.881.25. 
Los donativos y subvenciones que se lograran 
hállanse especificados en la cuenta correspondiente, 
donde se fijan el concepto y la cuantía. 
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Verbena andaluza 
La Verbena celebrada en el recinto de la Exposi-
ción, superó todos los cálculos, en cuanto a resul-
tado metálico, pero, fuerza es confesarlo, no satisfi-
zo a esta Comisión, porque la falta de asientos, a 
los que no se juzgó obligada, así por la índole del 
festejo como por la costumbre, generalmente acep-
tada por el público, que se sigue en los Baños del 
Carmen, determinó cierta molestia, que pudo alla-
narse, como se verificó, con la traida de todas las 
sillas disponibles del Parque. Exceptuada esta con-
trariedad, la fiesta se deslizó ordenadamente, cum-
pliéndose la totalidad del espectáculo. 
El ingreso obtenido elevóse a pesetas 8.659, tres 
veces más que en igual número del año precedente. 
Homenaje 
No persigue esta Comisión, cuando señala las 
diferencias anteriores, la mira egoísta de hacer a su 
gestión un reclamo, porque sabe bien que el éxito 
de estas empresas es, a las veces, accidental, depen-
diendo de diversos factores y circunstancias; a lo 
que tiende, solo, es a que se ensanche la general 
complacencia en vista de que el progreso que cada 
año se observa, es signo del cre'dito social y de las 
simpatías que los periodistas y escritores disfrutan 
en la opinión. Y al mencionar la brillantez creciente 
de nuestras fiestas, sería ingratitud imperdonable 
no recordar los nombres de dos queridos compañe-
ros: don Adolfo Alvarez Armendáriz, perdido a 
nuestro cariño por sensible fallecimiento, y don jo -
sé de Viana Cárdenas, primeros presidentes de la 
Comisión de Espectáculos, a cuyos esfuerzos y ce-
losas diligencias se debela iniciación, planteamien-
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ío y desarrollo de estos festivales, que fácilmente 
lograron más tarde, gran incremento, aunque tam-
bién debido a la meritoria labor e infatigable celo 
de don Bernabé Viñas. 
A este tributo cariñoso se asociarán, segura-
mente, todos los estimados compañeros, porque así 
como al hablar de la humanidad, nos referimos a 
los que fueron, a los que son y a los que serán, sin 
que el vocablo tenga la estrecha acepción de lo exis-
tente, al discurrir sobre el desenvolvimiento de 
nuestros espectáculos debemos tener en cuenta su 
génesis y proceso, y hacer extensivo el elogio a 
cuantos nos precedieron en la labor, ya que sería 
injusticia notoria divorciar las marchitas flores pri-
maverales de los sabrosos frutos del otoño. 
Despedida e invocación 
Al despedirse de sus cariñosos poderdantes esta 
Comisión, compuesta de jóvenes y viejos todos 
ellos rendidos a la benevolencia con que los distin-
guieran, declaran aquéllos (Abojador, Fernández 
Gómez y Cortés Salido) que se retiran satisfechos 
de la buena voluntad que pusieran en el mandato, 
llevando en el corazón grato recuerdo, y en la reti-
na imágenes seductoras; en tanto que los viejos 
(Melero y Pino) igualmente deudores por el honor 
que recibieran, aunque aletargados por los perfumes 
de una época venturosa que pasó ¡ay! para no vol-
ver, sintieron resurgir en el alma muertas ilusiones 
que les hacían musitar aquellos nostálgicos versos 
del inspirado poeta antioqueño. 
Aura cálida que cruzas 
despertando con tus alas 
recuerdos primaverales 
que me refrescan el alma. 
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Al concluir, cúmplenos: implorar el perdón de 
esta respetable Asamblea por el cansancio que la 
lectura de la memoria haya podido producirle; y pe-
dir, para quienes nos sucedan en los cargos, el con-
curso valiosísimo de todos a fin de que la Asocia-
ción de la Prensa mantenga en lo porvenir los pres-
tigios que alcanzara por méritos de sus Directivas 
y Comisiones y que su amado nombre sea la chis-
pa ele'ctrica que funda el corazón de los asociados, 
para que se la vea resplandecer eternamente en los 
dilatados horizontes de la malacitana historia. 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e E s p e c t á c u ' o s , 
Gnríque del ^ ino 
Málaga 21 de Diciembre de 1924. 
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Junta Directiva para el año 1925 
P r e s i d e n t e 
D. Salvador González Anaya 
V i c e - p r e s i d e n t e 
D. Beniío Marín Ruiz 
T e s o r e r o 
D. Enrique del Pino Sardi 
C o n t a d o r 
D. Victoriano Lomeña García 
S e c r e t a r i o 
D. Vicente Davó de Casas 
V i c e - s e c r e t a r i o 
D. Rafael Cabello Pía 
V o c a l e s 
D. Antonio Creixell de Pablo Blanco 
D. Mariano Alcántara Ruiz 
D. Rafael Molero Fontivero 
D. Rafael Ramis de Silva 
D. Sebastián María Abojador 
C o n s e r v a d o r d e l a C a s a S o c i a l 
D. Adolfo Alvarez Ulmo 
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Comisiones 
C o m i s i ó n d e S e r v i c i o m é d i c o - f a r m a c é u t i c o 
Presidente: Don Vicente Davó de Casas. 
Vocales: Don Rafael Ramis de Silva y don An-
tonio Creixell de Pablo Blanco. 
C o m i s i ó n d e E s p e c t á c u l o s 
Presidente: Don Enrique del Pino Sardi. 
Vocales: Don Benito Marín Ruiz, don Antonio 
Fernández Gómez, don Rafael Molero Fontivero, 
don Sebastián María Abojador, don Juan Cortés 
Salido y don Adolfo Alvarez Ulmo. 
C o m i s i ó n d e I n v e s t i g a c i ó n y C o n s u l t a 
Presidente: Don Antonio Fernández Gómez. 
Vocales: Don José Navas Ramírez, don Rafael 
Cabello Pía y don Victoriano Lomeña García. 
C o m i s i ó n d e l M o n t e p í o 
Presidente: Don Pedro Gómez Chaix. 
Vocales: Don Enrique del Pino Sardi, don An-
tonio Creixell de Pablo Blanco y don José Sánchez 
Rodríguez. 
Secretario: Don Vicente Davó de Casas. 
C o m i s i ó n d e R e f o r m a d e l S e r v i c i o M é d i c o - f a r m a c é u t i c o 
Presidente: Enrique del Pino Sardi. 
Vocales: Don Benito Marín Ruiz y don Anto-
nio Fernández Gómez. 
Secretario: Don Vicente Davó de Casas. 
Señores que componen la Asociación 
S o c i o s H o n o r a r i o s 
Sr Alcalde de Málaga. 
» Presidente de la Diputación Provincial. 
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Sr. Presidente de la junía de Propietarios del Tea-
tro Cervantes. 
» Gerente de la Ele'círica Malagueña. 
» Presidente de la Sociedad Filarmónica. 
Don Eugenio Vivó Tarín. 
» Antonio Vil lar Urbano. 
» Cándido Lobera. 
» Adolfo de la Torre Richer. 
Excmo. Sr. D. Enrique Cano Ortega, Gobernador 
de Málaga. 
S o c i o s P r o t e c t o r e s 
Excmo. Sr. D. José Alvarez Net. 
» » » Rafael Benjumea, Conde de Guadal-
horce. 
S o c i o s F u n d a d o r e s 
Núm. 1 D. Benito Marín Ruiz, Ollerías, 2. 
» 2 » José Martín Velandia, Torr i jos, 22. 
» 3 » Victoriano Lomeña García, Plaza de 
las Biedmas, 14. 
» 4 » Enrique del Pino Sardi, San Juan de 
los Reyes, 9. 
» 5 » Adolfo Alvarez Ulmo, Sanios, 3. 
» 6 » Ricardo Ceballos Ruiz, Luis de Vcláz-
quez, 4. 
» 7 » Bernabé Viñas del Pino, San Juan de 
los Reyes, 16. 
» 8 » José Carlos Bruna, Victoria, 35. 
» 9 » Narciso Díaz de Escovar, Zorr i l la, 2. 
» 10 » José de Viana Cárdenas, Santa Mar-
garita, 2. 
» 11 » Federico Alba Várela, Alamos, 20. 
» 12 » Pedro Gómez Chaix, Panaderos, 26. 
» 13 » Juan Villar Ortega, Méndez Núñez, 5. 
» 14 » Manuel Díaz Sanguineíti, Andrés Pé-
rez, 16. 
Núm. 15 D. Salvador González Anaya, Sánchez 
Pastor, 5. 
» 16 » Sebastián M.a Abojador, Comedias, 2. 
» 17 » Pedro Díaz Sanguinetti, Mártires, 17. 
» 18 » José María Cañizares Zurdo, Alame-
da de Capuchinos, 48. 
» 19 » Enrique Rivera Pons, Sánchez Pas-
tor, 9. 
» 20 » Miguel Lebrón Gámez, Nosquera, 10. 
» 21 » Antonio Fernández Gómez, San Juan, 
43 y 45. 
» 22 » Feo. Jiménez Platero, Victoria, 118. 
» 23 » Antonio Márquez Torres, Sánchez Pas-
tor, 1. 
» 24 » Rafael Durán Pulis, Carretería, 53. 
» 25 » Rafael Molero Fontivero, Bolsa, 8. 
» 26 » Vicente Davó de Casas, Plaza de las 
Cortes de Cádiz. 
» 27 » Rafael Cabello Pía, Torr i jos, 46. 
» 28 » Rosendo Rodríguez Arrabal, Zanja, 2. 
» 29 » Enrique Rivas Beltrán, San Juan de 
los Reyes, 12. 
» 30 Srta. Suceso Luengo de la Figuera, Alar-
cón Luján, 1. 
» 31 D. Antonio Sáenz Sáenz, Sebastián Sou-
virón, 28. 
» 32 » Miguel Cazorla Vega, Alamos, 42. 
» 33 » Vicente Luque Gutiérrez, Cister, 13. 
» 34 » José Sánchez Taboadela, Huerto del 
Conde, 11. 
» 35 » Eduardo León y Serralvo, Madre de 
Dios, 49 y 51. 
» 36 » Mariano Alcántara Ruiz, Alamos, 49 
y 51. 
» 37 » Antonio Creixell de Pablo Blanco, 
Martínez de Aguilar, 3. 
Núm. 38 D. José Navas Ramírez, Molina Lario, 10. 
» 39 » Juan Cortés Salido, Victoria, 29. 
S o c i o s P r o f e s i o n a l e s 
Núm. 1 D. Rafael Ramis de Silva, Granada, 69. 
» 2 » Antonio León Donaire, Ollerías, 2. 
» 3 » Eduardo León Donaire, Calderería, 8. 
» 4 » José Sánchez Rodríguez, Huerto del 
Conde, 11. 
» 5 » Eduardo Fernández Gómez, Andrés 
Pérez, 16. 
» 6 » José Ramis de Silva, Granada, 69. 
» 7 » Francisco Sánchez García, Medre de 
Dios, 17. 
» 8 » Trinitario Frías Fita, Lagunill las, 20. 
» 9 » Francisco Morales López, Frailes, 13. 
» 10 » Carlos Herrera Arias, Moníaño, 15. 
» 11 » José García del Pino, Lagunillas, 5. 
» 12 » Francisco Muñoz Alba, Herrería del 
Rey, 18. 
» 13 » Enrique Davó de Casas, Duque de la 
Victoria, 13. 
» 14 » Mariano Ruiz Puente, Alamos, 43 y 45. 
S o c i o s d e N ú m e r o 
Núm. 1 D. Rafael J. Calle García, Cister, 28 y 30. 
» 2 » Joaquín M.a Díaz Serrano, Zorr i l la, 2. 
» 3 » Juan de Dios Negril lo, Pasillo de la 
Cárcel, 2. 
» 4 » José Valles Primo, Arco del Cristo, 9. 
» 5 » José Morales López, Victoria, 142. 
» 6 » Leandro Rivera Pons, Mariblanca, 15. 
» 7 » Antonio Díaz Rodríguez, Tejón y Ro-
dríguez, 33 y 35. 
Teléfono núm. 355 
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Personal facultativo 
M é d i c o s H o n o r a r i o s 
Núm. 1 D. Rafael Pérez Bryan.—Medicina gene-
ra!.—Duque de la Victoria, 8. 
» 2 » Eduardo Cobos Ordóñez.—Medicina 
general.—Plaza de Riego, 54 
» 5 » Rafael Aranda Gómez.-Medicina ge-
neral.—Méndez Núñez, 5. 
» 4 » Ramón Oppelf Sans —Enfermedades 
de las Vías digestivas.—Bolsa, 17. 
» 5 » Sergio del Río.—Enfermedades del co-
razón y pulmones.—Plaza Marqués 
del Vado, 2. 
» 6 » Aurelio Ramos Acosta.—Enfermeda-
des de la garganta, nariz y oídos. 
— Duque de la Victoria, 7. 
» 7 » A. Checa Palma. —Enfermedades de 
la piel y venéreas.—Méndez Nú-
ñez, 4. 
» 8 » A. Guerrero Guerrero.—Enfermedades 
de los ojos.—Larios, 7. 
» 9 » Américo Ulesia Castellanos.—Enfer-
medades de los niños.—Cisler, 15. 
M a t r o n a H o n o r a r i a 
Srta. Carmen López Mesa.—Santa Lucía, 1, 2.° 
P e r s o n a l f a c u l t a t i v o r e t r i b u i d o 
Médicos: Don Enrique Rivera Pons, Sánchez 
Pastor, 9; y don José Escassi, Torri jos, 47. 
Practicante: Don Francisco Romero López, Ve-
lázqugz, 15. 
Dentista: Don Francisco Zafra, Duque de la 
Victoria, 5. 
Farmacéutico: Don Félix López de Uralde, Gra-
nada, 42 y 44. 


